





Año 2017 extraño y de grandes retos para una Colombia a las puertas de 
un posconflicto. Y la educación es la tuerca esencial del engranaje para que 
un país como el nuestro empiece a dirimir sus diferencias con la palabra ra-
zonada, antes que con las balas. De nada vale que un grupo bélico como 
las FARC-EP se desmovilice y se asuma como una opción política, si desde la 
escuela y la academia en general no se asumen nuevas comprensiones de 
estas realidades.
Por ello es necesario que el colombiano se reinvente y se asuma como un 
ciudadano hijo de la Constitución de 1991 y deje atrás las actitudes, concep-
ciones y costumbres del siglo XIX entronizado en la extinta Constitución de 
1886. Y es la educación, repetimos, el oficio, acto, vocación o proceso llamado 
a generar reestructuraciones mentales y actitudinales.
Espiral, Revista de Docencia e Investigación no desconoce este destino, 
por ello ofrece a sus lectores el Vol. 7 No. 1, primero de 2017, y ratifica su 
posicionamiento en la llamada comunidad académica, durante siete años de 
existencia gracias a la visibilidad obtenida a través de Publindex Categoría C, 
Fuente Académica, EBSCO, Latindex, Google Académica y nuestro dinámico 
y organizado OJS. Siete años de insistencia en la validez de educar para cons-
truir una sociedad más equilibrada, por ello nuestra revista es una fuente de 
consulta para estudiantes de maestrías, especializaciones, pregrados y diplo-
mados de la Universidad Santo Tomás, y de otras universidades y colegios de 
la región, el país y de fuera de Colombia.
Ilustrada bellamente por la serie de fotografías “La Habana desnuda” cedi-
das gentilmente por la maestra y fotógrafa Sandra Luz Páez Clavijo, continua-
mos el derrotero de contar historias visuales paralelas a las verbales, a todos 
los lectores de Espiral, Revista de Docencia e Investigación.
El Vol. 7 No. 1 vuelve con seis artículos que conforman la sección Itaca: 
Artículos de investigación e innovación; continúa con tres sensibles y pro-
fundos ensayos educativos en la sección Maestros literatos y finaliza con una 
reseña sobre el más reciente libro del pedagogo Juan Martín López Calva en 
la sección Leer para educar.
Una revista como la que usted tiene entre sus manos, o ante sus ojos, a 
través del pc, es una prueba más de la esperanza de construir un país que 
entienda que la palabra argumentada y el saber son los únicos poderes no 
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